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NOUVELLES DONNEES SUR JOASAPH^
COPISTE DU MONASTERE DES HODEGES
LINOS POLITIS
II y a plusieurs annies, j 'avals present^ 1' activity d'un
centre de copie situ^ dans le fameux monastSre des Hod&ges
(xajv '05riYc6v) h Constantinople. Par le present article,
d§di^ ^ la mimoire de 1 ' Eminent philologue et pal^ographe,
que fut Alexander Turyn, sp§cialiste des XIII^ et XIV^
sifecles, j'ajoute quelques donnfees nouvelles sur le membre
le plus renomm§ de ce centre de copie, Joasaph.
Des §lements nouveaux, en effet, ont §t§ publics, aux cours
des dernieres annees, sur le scriptorium du monastfere des
Hod^ges, et notamment sur Joasaph; ainsi 1 ' image que nous
avons aujourd'hui de ce scriptorium s'est-elle consid§rable-
ment enrichie. Sur ce point, la contribution des historiens
de I'art fut remarquable; ils ont fait ressortir la position
particulifere des manuscrits produits par les copistes du
scriptorium des Hodfeges , et surtout par Joasaph, dans l'§vo-
lution de I'art h 1 ' §poque des PalSologues. On n'auraitqu'^
rappeler les cinq manuscrits enluminfes de Joasaph ricemment
dfecouverts, ajout^s au seul t§moin de cette sorte connu au-
paravant: un Psautier h. Oxford, le manuscrit Sgare de Jean
Climaque, autrefois ^ Halki, retrouvg h. 1 'University de
Michigan, le Synod. Gr. 429 de Moscou, contenant 1' Akathistos et
d' autre textes hymnographiques , et, enfin, deux manuscrits
3)des Evangiles, un & Kutlumus et 1 ' autre h la Vaticane.
Pourtant, meme avant la dScouverte de ces nouveaux manu-
scrits et 1' attribution au monastfere des Hodfeges, Hans Bel-
ting itait arriv§ h la conclusion que le couvent des Hodfeges,
situi dans la capitale, pouvait gtre, d ' une certaine fa9on,
consid^r^ comme un substitut du scriptorium du palais
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imperial. 4) II a surtout signal^ deux faits d§cisifs: les
relations fetroites que la famille impiriale entretenait
avec le monastfere (oCi Andronic III et Jean V furent enseve-
lis) , et le fait que les copistes du scriptorium confection-
naient des manuscrits de luxe sur la commande des membres de
la famille imp§riale. Des §tudes ult§rieures de H. Belting
ainsi que de H. Buchthal ont dgtermin§ d'une fa9on plus
precise le r51e du scriptorium dans 1' Evolution de I'art de
la miniature h. 1 ' §poque des Pal§ologues. Une importance
particulifere a §t§ donnfee au problfeme de 1' existence ou non,
h c&t§ du centre de copie du monastfere, d'un centre de mini-
aturistes, et de la relation, en g^n^ral, entre I'fecriture,
1 'ornementation et les miniatures. Un bon expos§ et une
rfecapitulation du problfeme sont donnfes par Annemarie Weyl
Carr dans sa r^cente fetude (voir bibliographie)
.
Parallfelement aux travaux des historiens de I'art, des
§tudes proprement pal§ographiques et codicologiques ont d§-
termin§ la place sp§ciale du centre de copie du couvent des
Hodfeges au cours des XIV^ et XV^ sifecles. On devrait noter
que les Etudes des historiens de I'art ont particuliferement
aid§ celles des pal§ographes , et vice versa. Les conclusions
importantes auxquelles avaient abouti les premiers s ' appu-
yferent sur les donnfees palfeographiques , et surtout sur 1 ' ex-
istence d'un centre de copie, coherent et de longue durge,
dans la capitale, oil furent confectionn§s quelques-uns des
manuscrits les plus somptueux de l'§poque, ornfes ou non de
miniatures. La distinction, par ailleurs, de certains groupes
6
)
homogfenes (comme, par exemple, celui "de la Pal§ologina" )
,
signal^s par les historiens de I'art, partant de 1' affinity
du style des miniatures ou de 1 ' ornementation, a permis aux
palSographes de constituer, h. leur tour, leurs groupes ou de
dater, avec plus de precision, des manuscrits isolSs.
Pour citer un exemple, H. Belting et H. Buchthal, s ' ap-
puyant tou jours sur 1' analyse du style des miniatures et de
1 'ornementation, ont associ^ au groupe "de la Pal§ologina"
deux T6tra§vangiles post§rieurs, Lavra A 46 (de 1333) et Pat-
7)
mos 81 (de 1335) , Merits tous les deux de la m§me main. Les
recherches palfeographiques ont attir§, d' autre part, 1' atten-
tion sur un autre groupe de TitraSvangiles , identiques S
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ceux-ci en ce qui concerne I'^criture et les Pigments codi-
cologiques, tandis que ces mgmes Pigments (et, en premier
lieu, la fa9on trfes simple d ' indiquer la date) ont gtg signa-
l's sur deux autres manuscrits des Quatre Evangiies, Lavra
A 54 et Dionysiou 9 (auxquels E. Lamberz a ajoutfe un troisi-
feme, Vatopfedi 938), dont I'^criture est, pourtant, diffgrente
de celle des autres; elle n'a pas le module arrondi du groupe
d§j^ cits, mais un autre, anguleux, oblong et plus serr§. lis
sont §crits, assurSment, tous les trois de la m$me main, et
dat§s de la mgme annSe, 1304. Six manuscrits h Vatop6di, qui
constituent une s§rie coh§rente, contenant les Commentaires
de St Jean Chrysostome sur les Actes et les §pltres de Saint
Paul, prgsentent la mSme §criture. lis sont tous §crits vers
1335 par un moine Joasaph, qui, pour des raisons chronologi-
ques, ne peut pas §tre celui du monastfere des Hodfeges. Trois
autres manuscrits, §galement k Vatop'di, avec le mSme contenu
(Commentaires de Chrysostome) , les mSmes dimensions et Pig-
ments codicologiques, et une ornementation semblable, sont




copiste du scriptorium des Hodfeges . La conclusion est plus
qu'^vidente: 1' ensemble des neuf volumes des Commentaires
chrysostomiens fut fecrit dans le mgme centre de copie; et
puisque 1 ' un des copistes, Chariton, appartient au scripto-
rium du couvent des Hodfeges, il s'ensuit que 1' autre lui ap-
partient §galement. Nous lui avons donn6 le nom de Joasaph
I, pour le distinguer de son homonyme c'lfebre. Son identi-
fication avec celui qui a §crit le groupe des trois T'tra-
§vangiles de 1304 (Lavra-Dionysiou-Vatopfedi) , comme jel'avais
9)
suppose, n'est pourtant pas du tout certaine. La distance
considerable de trente ans (1304-1335) entre le groupe des
trois Evangiies et 1' activity de Joasaph I, renforce 1 ' in-
certitude. Une analyse palgographique plus approfondie
(comme celle qu ' a entamSe H. Hunger - voir plus bas) des
manuscrits anonymes qui appartiennent assur'ment au scripto-
rium des Hodfeges, pourrait §ventuellement attribuer aussi
d' autres unit's k ce nouveau copiste; il serait trSs impor-
tant de pouvoir de cette facon combler la lacune de trente ans,
et obtenir une succession de moines calligraphes dans le mo-
nastfere des Hodfeges : Joasaph I (1304-1335), Chariton (1319-
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1346), Joasaph II (1360-1406) . 1°)
On a depuis longtemps constats la difference entre I'fecri-
ture "littSraire" et I'Scriture "liturgique" au cours des XIII®
et XIV® si^cles. Les recherches palgographiques fetaient
orient^es de preference vers la premiere, chose, d'ailleurs,
naturelle, puisque les manuscrits les plus importants des
auteurs classiques, voire byzantins, pr^sentent ce mode d ' e-
criture. Pourtant, 1 ' inter§t s'est recemment tourni egalement
vers I'ecriture liturgique, et des efforts se sont manifestes
pour fixer, dans ce vaste cadre, des manieres plus distinctes
d'^criture. Nous avons aujourd'hui, sur ce point, deux etu-
des exhaustives et excellentes, parues & peu prSs en meme
temps, celles de G. Prato et de H. Hunger. Le premier
examine I'ecriture archaisante en module rond qui imite con-
12)
sciemment les modules anciens des X® et XI® sifecles. II
nous donne, ^ la suite, un inventaire des manuscrits en ecri-
ture archaisante, et, au moyen d ' observations minutieuses,
met en evidence les differences entre les imitations et leur
module; ^ la fin il cite les copistes les plus importants,
parmi lesquels Theodore Hagiopetritfes , "un des exemples les
plus significatifs des graphies d' imitation de I'Spoque des
Paieologues" . J 'avals autrefois propose d'appeler cette
13)
mani^re d'ecriture "style d 'Hagiopetritfes" ; mais les termes
"scrittura libraria arcaizzante" (Prato) ou "archaisierende
Minuskel" (Hunger) sont assurement beaucoup plus appropries.
Prato fait aussi mention, h. la fin de son etude (pp. 181-184) ,
du scriptorium des Hod^ges, en rendant immediatement clair
que "la graphie des manuscrits provenant de ce cei^bre scrip-
torium ne peut pas Stre consideree comme faisant partie des
ecritures purement mimetiques".
Cette mise au point devient plus nette dans 1' etude de H.
Hunger, qui distingue formellement deux sortes d'ecriture
liturgique au XIV® sifecle, la "minuscule archaisante" et le
"style des Hod^ges", et precede h. une analyse detailiee de
leurs elements caracteristiques . La "minuscule archaisante",
qui apparalt dans des manuscrits de la fin du XIII® et du
debut du XIV® sifecle, est une imitation volontaire de la
"Perlschrif t" des X® et XI® si^cles et est utilisee pour les
manuscrits du Nouveau Testament, surtout des Quatre Evangiles,
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pour les livres (et les rouleaux) liturgiques, mais aussi
pour les manuscrits de I'Ancien Testament, des Pferes de I'Eg-
lise, et pour les coiranentaires th^ologiques
. Une liste des
manuscrits pr^sentant cette graphie, divisfes selon leur con-
tenu, et dont on possfede des specimens d'fecriture facilement
accessibles, est donn^e h. la suite (pp. 197-198). Le module
de cette fecriture est tout ^ fait different de l'§criture du
scriptorium des Hodfeges, h. laquelle Hunger donne le nom r§-
ussi de "Hodegonstil" • II prSsente un inventaire des co-
pistes appartenant au scriptorium des Hodfeges et des manu-
scrits produits par eux (pp. 201-208), ainsi qu'une analyse
approfondie des §l§ments caract§ristiques de I'fecriture indi-
viduelle de chacun, analyse d'une extreme importance pour qui
voudrait entreprendre la tSche difficile d'attribuer h des
copistes concrets le grand nombre de manuscrits anonymes du
scriptorium. Dans ce but, le Repertoire des copistes grecs,
cette entreprise de grande envergure patronnfee par l'Acad§mie
des Sciences Autrichienne, et en cours de realisation sous
14)
la direction de H. Hunger, va rendre de precieux services.
Quant h. la personnalit§ de Joasaph, nous sommes & present
mieux informSs, grfice surtout aux §pigrammes que lui a d§-
15)diies Johannes Chortasmenos et que H. Hunger a publiees.
II s'agit de cinq fepigrammes, dont une iambique et les autres
"h^rolques" (c'est h dire en hexamfetres) , "eig t6v ucxHdpLOV
EKELVov uovax6v Hup 'icodoacp, t6v HaAAiYPcicpov nal riYOuuevov
Trie uovfis xfic uTiepavLae eeoT6KOu xf[Q 'OdriYni^PLac, xoLun^^vxa
ev gxEL .Q'^ le' , unvf, voeul3pLcp a', Cv5. le^ [1406]" . Le titre
nous donnait d§j& deux informations pr^cieuses: premiferement
la date exacte de sa mort, inconnue jusqu'alors, et deuxi^-
mement le fait que Joasaph fut higoumfene du couvent des
Hodfeges; son higoumgnat est fegalement mentionn§ par la pre-
miere et la deuxifeme §pigramme (xal fiOLuevcipxou one uovfjs
KaTaaTdvToe - tcolut^v AyAaouc^pcpou xfioSe uovfis LepSs xe ueYLaxns)f
et sa quality de HaAAiYpdcpoe est expressiment citie tant au
titre que dans la premifere fepigramme. Cette mgme gpigramme
iambique (qui est la plus importante) le qualifie aussi
de "&v6pa 3(!(p xe nal A6ycp xoaun^^vxa" . D'ailleurs, le fait
m§me qu'un humaniste et intellectuel de 1 ' gpoque tel que
Chortasmenos Stait 1 ' ami de Joasaph ajoute h. la personnalitS
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de ce dernier une autre dimension.
17)
A. Turyn, dans sa description du Chis. R. V. 29, ^crit
par notre copiste, croit que le Joasaph de I'fepigramme de
Chortasmenos est un autre personnage, et cela parce qu'il y
est mentionnfe comme y.ovax6e et non comme Lepou^vaxoe, ce
qu'fetait notre calligraphe. Hunger, pour sa part, re-
fute cette opinion en observant que parmi les trente-deux
manuscrits de Joasaph qui nous sont connus, un seul, Athen.
2114 [Sohreibersohule, 33 n° 29), ajoute la qualification d'Le-
pou<5vaxoQ , et suppose que notre copiste est devenu hi§romoine
h. la fin de sa vie (1 'Athen. 2114 est de 1405), chose que
Chortasmenos ignorait ou qui fechappa h son attention. II est
peu probable que Chortasmenos I'ait ignori; car, selon les
regies monastiques, I'higoumfene d ' un couvent ne pouvait Stre
qu ' hiferomoine. Ceci en definitive est de peu d ' importance;
en tout cas, 1' opinion de Turyn, selon laquelle nous avons
affaire h. deux personnages diff^rents, est peu vraisemblable,
du moment que Chortasmenos qualifie express§ment de calli-
graphe le personnage qu'il cilfebre. Mais I'hypothfese de
Hunger, selon laquelle Joasaph est devenu hi%romoine seule-
ment ^ la fin de sa vie, ne semble pas non plus &tre justi-
fiSe: ce n'est pas seulement dans le manuscrit ath^nien de
1405 que Joasaph est mentionnfe comme hiferomoine; Hunger lui-
mgme renvoie (p. Ill, n. 3) au rouleau de Lavra n° 25 (Poli-
tis, 1958, 27 n° 3, cf. le m§me, 1957, 398 n° 25), de juil-
let 1366, qui porte la souscription ' Icodaacp Tt^cpuxa Aeulxou
19
)
[= prStre] tx6vos . Le rouleau de Lavra est une des premi-
eres ceuvres, dans lesquelles notre copiste n'avait pas en-
core stabilise sa signature: 6eoO t6 6c6pov nal 'Icodaacp ti6voq.
Cette formule stable ne laissait pas de marge pour que sa
quality d'hiferomoine puisse y §tre mentionn^e; dans le manu-
scrit ath^nien de 1405, cit§ plus haut, cela est fait dans
une note additionnelle qui r^vfele aussi le nom du commandi-
taire: *H uapoOaa 3i^3Aos xoO dyLOu zxioriyzXLoxi eypdcpri Sid
xeLp6Q fevioO 'Icodaacp Lepouovdxou, 6 bk. xaiJTriv cpiAoTLUTloduevoQ
coaxe yev^adai, Taijxriv etc. En conclusion: Joasaph §tait d§j^,
en 1366, ordonnS hiSromoine, et, bien naturellement, continua
h. I'gtre jusqu'^ la fin de sa vie.
Je ne sais pas si deux documents patriarcaux pourraient
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Jeter quelque lumifere sur ce point; -^^^ le premier, dat^,
selon Darrouzfes, de septembre 1355, est une sentence de de-
position prononcfee par le patriarche contre deux moines du
monastfere des Hodfeges; 1 ' un d'eux, nommfe Joasaph, y est ac-
cuse d' avoir eu des relations avec une femme "cpauAri xe Kai
eK6e6LT;iTriU^vr)" / qui entrait librement dans sa cellule; sa
peine fut de rester "apybQ xal eTiLaxnU^voQ eCe Tf)V iepcoa^vr\v
auToO" . Le second acte est post^rieur de quinze ans, dat§
du 12 mai 1370. C'est un acte de deposition egalement, du
(mSme?) hiSromoine Joasaph (TiaTi<5.s 'Icodoacp); il y est accuse
d' avoir des relations coupables ("ouvecpdeLpexo" ) avec une
religieuse du couvent de Saint-Andr^ de Krisis. L'ayant
rendue enceinte, il avait re9u du "sorcier" Syropoulos une
drogue qu'il donna ^ la religieuse pour la faire avorter.
Le prStre Joasaph avoua son p§ch§ devant le saint synode, qui,
en presence du patriarche, prit la dicision de d§poser le
pr§tre ("u<5vr|Q xfiQ LepoxJuvrie dnoYUUVcodfivaL " ) , peine jug§e
suffisante, puisqu'elle le privait de la dignity du sacre.
Le Joasaph, hi^romoine du monastfere des Hodfeges, puni
deux fois (en 1355 et en 1370) pour un dilit du mSme genre -
ou s'agit-il de deux personnages diffbrents? - est-il le
mSme que notre copiste? Darrouzfes semble n ' avoir pas de
21)doute sur ce point. Pourtant, dans un couvent trhs peu-
ple comme celui des Hodfeges, 1' existence de plusieurs moines
portant le m&ne nom monastique dans le mgme espace de temps
ne serait pas §trange. En tout cas, si I'on suppose qu ' une
telle identification n'est pas exclue, on peut §ventuelle-
ment expliquer pourquoi Joasaph se qualifie, en 1362 et en
1366, ^"^^ de prgtre (Aeulttiq) , et seulement quarante ans aprfes,
h la fin de sa vie, se nomme Lepouc^vaxos . Il faut, naturel-
lement, supposer qu'il a, dans 1 ' intervalle, obtenu sa re-
integration (ouYXciipnaLe) . Mais, mgme si Joasaph le calli-
graphe n'a rien h. faire avec le Joasaph accuse de fornica-
tion, le problfeme du moine ou hieromoine Joasaph n'existe
pas en verite, puisque, comme nous 1 ' avons dit plus haut,
notre copiste n'ajoutait qu ' exceptionnellement aprfes son nom
sa qualite monastique et qu ' en tout cas, il ne s'est jamais
qualifie de simple moine.
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Je donne, & la suite, une liste des nouveaux manuscrits
qui ont §t§ d^couverts ou ont ^t^ attribu^s & Joasaph aux
cours des derniferes annies. L ' Snumgration continue celle
de la liste ant§rieure { Sahreibersahule , 27-33).
a) Manusorits datts
33. Athfenes, Bibliothfeque Nationale 220, a. 1362. Pap.:
Jean Chrysostome. 'Eyp6.((pr\) tv fixec ^Qcooa^ Cv5. a^ unvl
aeTiTeu3pi^<+>' n6vriy.cx xoGxo ' Icodaacp AeuLXOu. Tcp auvxeAeaxQ
x63v KaA.o3v 9(e)cp xciptQ. 6(eo)G x6 6copov xal n6voQ ' loxiaacp
[additif postSrieur, en monocondyle: ] xal. xaneLvoO u(nT)po-
tioAlxou ApduotQ. - Le manuscrit §tait attribu^ par moi (1958,
20 n° 1) h Joasaph qui fut plus tard mfetropolite de Drama et
ensuite de Larissa, h. cause surtout de 1 'additif postSrieur.
L'fecriture du Joasaph de Larissa est apparent^e h. celle des
Hodfeges, et Hunger (1980, 206) le place parmi les reprSsent-
ants de 1 ' "Hodegonstil"
,
qui se distingue, pourtant, (ajoute-
t-il) "durch einen besonderen Duktus von den ubrigen Hodegon-
Schreibern" . Hunger, aprfes avoir examinfe en detail les Pig-
ments caractSristiques de son gcriture, conclut que le
manuscrit d'Athfenes ne peut pas lui §tre attribufe, mais bien
au Joasaph du couvent des Hodfeges. L' additif xarceivou unxpo-
txoAlxou ApduotQ est, selon lui, de beaucoup post§rieur, peut-
gtre du XVI^ sifecle; et la souscription, qui difffere de la
formule typique de notre copiste, ne constitue pas un indice
du contraire, puisque Joasaph, comme nous le savons, n'avait
pas encore, dans ses premieres oeuvres , stabilise sa signa-
23)ture.
33a. Ann Arbor, University of Michigan 134, a. 1371. Parch.
Jean Climaque. "Exoos ^gcood' Cv5. O' unvL uctlco iz' . 6(eo)u
x6 6C0POV xai, * loodoacp n6vo£ (/i^'- ^) - ~ Le manuscrit a gt§
identifig dij^ par M. Richard {Ripertoive , 1958, p. 109) avec
le manuscrit ggar§ de Halki, Kamariotissa 3 4 (Sahreibersahule,
28 n° 8) . Se trouvant auparavant au monastfere du Prodrome ^
Sozopolis, il fut transports, au d§but du XVII si&cle, S
Panagia Kamariotissa dans I'tle de Halki. A. Papadopoulos
Kerameus le trouve 1^, en 1900, et en donne la description
(Vis. Vrem. 7, 1900, 661-695), mais, en 1934, le mStropolite
Athinagoras ne I'y retrouve plus (EEBS 10, 1934, 264); nous
venons d'apprendre qu'il fut achet§, en 1924, h. Istanbul,
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par F. W. Kelsey, et qu'il entra ensuite dans la Bibliothfe-
que de I'Universitfe du Michigan.
Nous possfedons aujourd'hui, sur ce prfecieux manuscrit
retrouve, une trfes bonne fetude due h. Annemarie Weyl Carr
(1981). II est richement ornfe, c'est le plus riche en orne-
mentation de tous les manuscrits que nous avons de la main
de Joasaph, avec des initiales et des ornements en or et en
bleu, et avec une miniature en pleine page au dfebut. "A
luxury book of the highest order".
34. Moscou, Bibliothfeque Publique L§nine 26, a. 1371.
Parch.: ^vanggliaire. 'ExeAe LcSd (ri) ev Sxeu ^euod^ unvl CouA-
24)
(icp) Cv6. 0'. 6{eo)G t6 6a)pov xal * Icodoacp n6voe (fig- 2).
Le manuscrit, en possession d ' abord du mfetropolite d'Ekate-
rinoslav, Gabriel, qui I'avait acquis, semble-t-il, h.
Constantinople, fut donnfe comme prfesent par lui, en 1793,
au mfetropolite de Moscou et archimandrite du couvent de la
Sainte Trinity (prfes de Moscou) , thSologien et auteur bien
connu, Platon Lev6in (dont le livre "*0pd65oEoe 6L6aoKaALa"
fut traduit - de I'allemand - et public par Korais en 1783).
Une note sur le manuscrit (voir fig. 2) provient de sa plume.
Le manuscrit 6tait conserve jusqu'en 1931 dans le tr§sor du
couvent de la Sainte Trinity, d'otl il fut transports h. la
Bibliothfeque Publique de Moscou.
35. Athos, Lavra, rouleau 32, a. 1384. Parch.: Liturgie
de Chrysostome. "Exouc [^ecoq)3' lv6. ] 3' unvl auY [oijoxcp ....].
La note est effacfee, mais la restitution est assurge h. cause
des noms de Jean V et de son fepouse Eudocie, cit§s dans le
texte de la liturgie - voir Politis, 1958, 272 n° 2, et 1957,
400 {fig. 3). Le rouleau ne porte pas la signature du copiste
et fut attribuS par moi, avec hesitation, ^ Joasaph. Hunger
(1980, 200) le classe parmi les manuscrits provenant de sa
main, h. cause, je pense, de la date qui correspond k la p6ri-
25)
ode de 1' activity de Joasaph.
36. Oxford, Christ Church 61, a. 1391. Parch.: Psautier.
e(eo)0 x6 5copov Hal * Icodoacp n6voQ. X(pLax)J; 5C6ou uoYnoavxt
xei*iv TioAuoAgov dpcoyi^v. "Exous ^scopd' tv5. l6' unvl CavouapCo)
Ha' f)uip(c?.) aa(33dx(p). Le manuscrit contient trois miniatures
en pleine page. - Une description du manuscrit, suivie d'une
presentation des miniatures du point de vue de I'histoire de
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I'art, est donnfee par P. L. Vokotopoulos, 1975-76.
b) Manusavits non datts
Les trois premiers de la liste sont des manuscrits enlumi-
n§s.
37. Moscou, Musfee Historique, Synod, gr. 4 29. Parch.:
Akathistos et autres textes hymnographiques . Aux ff. 34'^ et
61^ 6{eo)0 t6 6copov (sans mention du nom) . - Le manuscrit
fut pr^sentfe et attribufe ^ juste titre h Joasaph par G. M.
Prochorov, 1972. C'est un manuscrit somptueux, richement
orn§, spfecialement dans sa premifere partie (ff. 1-34), qui
contient le texte de I'Akathistos , 23 miniatures et 24 initi-
ales figuratives. D'excellentes reproductions en couleur
sont contenues dans le livre de Vera Licha6eva, 1977, 45-49
(voir I'article de la mSme, 1972). Prochorov est arriv§ &
la conclusion que le manuscrit fut effectufe sur la commande
du patriarche Philotheos Kokkinos pour Stre offert h. son ami
I'empereur Jean Cantacuzfene. II le place entre 1355 et 1363.
38. Athos, Kutlumus 62. Parch.: I]vang§liaire. Tcp xcov
xapilxcjjv xopriYV e(e)cp x.<ipi-S. Miniature de 1 'fevangfeliste Jean
26 )(voir Gnacxupot xoO 'Aytou "OpouQ 1,453, et ici fig. 4). - Le
manuscrit ne porte pas de souscription; il fut attribufe,
ainsi que le suivant (Vatic, gr. 1160) , au scriptorium des Ho-
dfeges par H. Buchthal, 1975, 166 et fig. 34 et 35, en raison,
principalement, de 1' affinity du style des miniatures avec
celles du manuscrit parisien des oeuvres de Jean Cantacuzfene
(Par. gr. 1242, Sohreibersahule , 29 n° 11) . Tous les deux,
dit-il, ont §t§ Merits, h. coup sQr, par le m§me copiste en
une icriture qui ressemble beaucoup h. I'fecriture du manu-
scrit parisien, sans, pourtant, qu ' on puisse affirmer que la
main est de Joasaph lui-mSme; ce qui est sQr, c'est que tous
les deux sont issus du scriptorium des Hodfeges. J 'avals
§galement (1958, 276) attribuS 1 'Evang^liaire de Kutlumus au
scriptorium des Hodfeges, mais plutot comme un specimen pr§-
coce de I'fecole, au d§but du XIV^ sifecle. Le rapprochement
de Buchthal, sur la base solide de 1' analyse de I'art des
miniatures, avec le manuscrit parisien (dat6 de 1370-1375)
place le manuscrit athonite dans cette mSme pferiode tardive.
39. Vatic, gr. 1160. Parch.: Quatre flvangiles. Pas de
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souscription, Miniatures des quatre Svang^listes . - L' attri-
bution au scriptorium des Hodfeges, et probablement h Joasaph
lui-m§me, fut soutenue par Buchthal pour les mSmes raisons
que celles qui sont invoquSes ci-dessus h propos de I'EvangS-
liaire de Kutlumus.
40. Moscou, Mus§e Historique, Synod, gr. 279. Parch.: Takti-
kon de Jean Cantacuzfene. - Attribug h. Joasaph par Prochorov,
1972, 242-244. En dehors de 1 ' analyse pal§ographique de 1 ' S-
criture et de la comparaison avec l'€criture de Joasaph,
spfecialement dans le Synod, gr. 429 (voir ici n° 37) , Procho-
rov a abouti & ce risultat en s'appuyant sur les §16ments
codicologiques communs, et surtout sur la confection des
quaternions, qui est la mgme dans les deux manuscrits.
41. Moscou, Mus^e Historique, Synod, gr. 290. Pap.: Oeuvres
de Nicolas Cabasilas. - Pr§sent§ aussi par Prochorov, 1979;
il est §crit, dans sa plus grande partie, par Manuel Tzycan-
dylfes, le copiste bien connu; pourtant, quelques folios (et
notamment les ff. 78-95, 215-223, et 282-289) proviennent de
la main de Joasaph (voir ibid. p. 34, fig. 1, ot I'on voit
Tzycandylfes se substituant ^ Joasaph au milieu de la page)
.
L'^criture est, bien sQr, celle du scriptorium des Hodfeges,
pourtant, quant ^ savoir si elle est celle de Joasaph, le
petit specimen que nous donne Prochorov ne suffit pas pour
en Stre sQr. Prochorov, s'appuyant sur 1 ' examen des fili-
granes, date le manuscrit des annSes 1360-1380. Mais Tzycan-
dyl^s 6tait install^, de 1362 h. 1372, a Mystra, tandis qu ' en
1374 il se trouve S Constantinople, oil il icrit le manuscrit
Zurich, Stadtbibliothek [aujourd'hui Zentralbibliothek] 170,
contenant une oeuvre de Cantacuzfene. Le manuscrit de
Moscou doit done avoir gt§ copii vers 1374, c'est h dire
pendant la mime periode oil Joasaph gcrivait le manuscrit de
luxe (Paris, gr. 1242) des oeuvres de Cantacuzfene.
42. Paris, gr . 411. Parch., rouleau: Liturgie de Chryso-
stome. - L'§criture est absolument identique & celle de G§-
dion, et c'est pour cela que j' avals attribuS autrefois (1958,
273 n° 12) le rouleau h. ce dernier. Plus tard, gtudiant ^
Paris les rouleaux liturgiques de la Biblioth&que Nationale,
j'ai constats que le manuscrit portait un colophon, presque
complfetement effacg. On pourrait, pourtant, avec beaucoup
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de peine, discerner les traces de quelques lettres qui per-
mettaient de completer le nom de Joasaph; ce qui fut verifie
27a
)
ensuite par Ch. Astruc au moyen d ' une lampe de Wood. Le
rouleau presents le ductus employi par Joasaph pendant la
dernifere p%riode de son activitfe; Omont I'avait dat§ du XV^
sifecle. Aux diptyques des d§funts on lit, de la main du
copiste, et de faqon qu'elle soit rendue ividente, la note
suivante: Mvr^aQriTL K(tjpL)e 'YaKi!vdou dpxLep^coQ xal KxjptXXou
VLOvaxoG. S'agirait-il d'Hyacinthe, originaire de Chypre et
moine au couvent des Hodfeges, devenu vers 134 5, et pour une
courte dur§e, mfetropolite de Thessalonique? Ami d'Acindyne,
il semble avoir joufe un r&le considerable dans la querelle
hfesychaste et avoir poursuivi, comme mfetropolite de Thessa-
28
)
lonique, les adeptes de Palamas.
43. Leningrad, Acadfemie des Sciences, Fonds de I'Institut
29)Arch§ologique Russe de Constantinople, n° 2. Parch.,
rouleau: Liturgie de Chrysostome. - Prochorov, 1972, 243 n.
17, a attribu§ le rouleau ^ Joasaph. "The script (§crit-il)
rather large, is surprisingly similar in size to the script
of the Akathistos , i.e., to the first illustrated section of
Synod, gr. 429"; voir ibid., fig. 6, un bon specimen de 1 ' §-
criture. On a ici affaire au mgme problfeme que celui du
num§ro prfecfedent: la ressemblance avec I'fecriture de Joasaph
est, en effet, surprenante; mais un autre copiste du scripto-
rium ne peut pas Stre exclu, avant tout Gid§on, dont I'^cri-
ture se rapproche le plus de l'§criture du maltre, sp§ciale-
ment dans sa dernifere p§riode. La comparaison avec le rouleau
Lavra n° 22, §crit par G§d§on, et surtout avec la note
marginale en rouge dxcpoJ) (vcos)
,
presque identique, serait plu-
tOt un indice pour cette seconde attribution.
*
A la liste des manuscrits qui ne portent pas le nom du
copiste, mais qui appartiennent sans doute au scriptorium des
31)
Hodfeges, G. Prato propose d'ajouter les suivants : Vatopfedi
938, Pant§l§imon 18, et, avec quelque hesitation, Christ
Church 28.
Pour le premier, Prato remarque qu'il est assez semblable
32)
& Dionysiou 75, §crit par Joasaph en 1376. Pourtant, nous
I'avons vu plus haut, E. Lamberz, intervenant dans la
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discussion au Colloque de Paris, a rapproche ce meme manu-
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scrit du groupe Lavra A 54 - Dionys. 9, signal^ par moi; '
Vatopedi 938, datS, comme les autres, de 1304, et icrit as-
surSinent de la mgme main que ceux-ci, est 1 ' un des tous
premiers reprSsentants du style des Hodfeges. La ressemblance,
done, signal^e par Prato, avec le manuscrit bien postferieur de
Joasaph (1376) n'est due qu ' aux traits communs du scriptorium.
Quant ^ PantSlSimon 18 (Parch., Liturgies, fig. 5), l'§criture,
de grand module, est d'une quality telle, qu 1 ' on pourrait,
avec une grande probability, I'attribuer ^ Joasaph lui-mSme.
La liste des manuscrits appartenant au scriptorium (ou au
"style") des Hodfeges pourrait §tre encore augmentSe des cinq
suivants qui me sont connus de visu.
1. Paris. Suppl. gr. 469 (Omont) . Parch., rouleau liturgi-
que. Fragment. Initiales en or et en bleu.
2. Paris. Suppl. gr. 915 (Astruc-Concasty) . Parch., rou-
leau: Liturgie de Chrysostome. Parchemin liss§.
3. Genfeve, Biblioth^que Publique et Universitaire, n° 24
(Omont). Parch., rouleau: Liturgie de Chrysostome {fig. 6) -
Le rouleau est orn^ d'une miniature au d§but et d' initiales
figuratives trfes §lfegantes . Souscription presque effac§e:
6(eo)u t6 Scopov xal ' loodvvou n6vos || ou xau ue .... nons
duxa. Le nom du copiste semble Stre certain; 11 faut, done,
enregistrer Jean dans la liste des copistes du scriptorium.
On ne saurait dire s'il est le mSme que celui qui a fecrit le
quaternion (ff. 231-236) avec les tables de lecture, ins§r§
aussi dans le manuscrit Chis. R. V. 29 et qui porte la signa-
35)
ture e(eo)0 t6 5C(pov xal txc5vos 'loxivvou. Turyn attribue
ce quaternion au scriptorium des Hodfeges "cum ob subscriptio-
nis verba tum ob scripturae habitum" . La m§me formule,
e(eo)0 t6 5(Spov xat, 'loxivvou tt;<5voq, apparalt aussi au manu-
scrit non dat§ Lavra A 122 (Liturgie des pr^sanctif i^s et
Euchologe)
.
4. Sinai, Sainte Catherine, n° 2252. Parch.: Quatre Evan-
giles. Volume de grandes dimensions, parchemin liss§,
ornements et initiales au commencement de chaque ivangile.
Ecriture coulante, de grand module. A la fin: A6ga xcp nav-
ToxpdxopL e(e)cp duT^v. Pas d'autre indice, mais la haute
quality de l'§criture et de 1 ' ornementation rendent
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' attribution ^ Joasaph trfes probable.
5. Sinai Sainte Catherine, n° 2254. Pap.: Evang§liaire
.
e(eo)0 xd) 6copov xal Mcjua^coe ti6vo£. Le manuscrit pr^sente tous
les traits caractSristiques du style des Hodfeges; on doit, done,
aprfes Jean du rouleau genevois, ajouter ^galement Moise & la
liste des copistes du scriptorium. II est probable que le
Praxapostolos Sinai 295, dat§ par Gardthausen du XV siScle




1) Politis, Schreiberschule, 1958.
2) Ce manuscrit, le seul parmi les trente-deux sortis de sa main
(voir la liste, Politis, 1958, 27-33), est le Paris, gr. 12^+2, contenant
les oeuvres de Jean Cantacuzene (n° 11 de la liste); un autre, I'Evangile
de Kosinitsa, est egare.
3) Voir plus bas, p. 306 et siiiv. , les nos 36, 33a, 3^+, 38 et 39
resp. Les deux derniers ne portent pas de souscription, mais peuvent
etre attribues avec certitude a Joasaph.
i;) Belting, 1970, 55.
5) Voir Buchthal, 1975; Buchthal-Belting, 1978.
6) Belting, 1970, 62.
7) Buchthal-Belting, 1978, 30-31.
8) Pour tous ces details voir Politis, 1977, 292 {ibid. p. 295
1' intervention de E. Lamberz). Pour le copiste Chariton, voir Politis,
1958, 262-265.
9) H. Hunger, I98O, 201-202, qui a donne a I'anonyme de I30I+ le nom
de "Schreiher X", croit que cette identification est tres possible, mais
non certaine ("durchaus moglich, wenngleich nicht sicher").
10) Voir Politis, 1977, 293.
11) G. Prato, 1979, et H. Hunger, I98O (surtout le chapitre II, pp.
192-210).
12) Qu'il s'agisse d'une imitation ("mimesi grafica") et non d'une
persistance conservatrice, conme je me le suis demande autrefois (voir
Paleographie grecque 1977, p. 290, Discussion, cf. p. 291), est aujourd'
hui, apres ces deux excellents exposes, hors de doute.
13) Politis, 1977, 292.
14) Repertorium der griechisahen Kopisten (Osterreichische Akademie
der Wissenschaften, Veroffentlichiong der Kommission fur Byzantinistik,
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herausgegeben von Herbert Hunger). De cette oeuvre, attendue par tous les
paleographes at les philologues, nous possedons deja une premiere partie,
en trois volumes, qui contient les manuscrits de la Grande-Bretagne (1.
Teil, Handsahriften aus Bibliotheken Grossbr>itaniens , Vienna, I981). Le
deuxieme volume, Pal3.ographische Charakter-istika, donne line analyse ie
I'ecriture de chaque copiste, avec des esquisses des lettres et des
groupes de lettres qui la caracterisent. Cette premiere partie deja e-
ditee comprend, parmi les copistes connus du scriptorium des Hodeges,
seulement Joasaph {u9 208) et Methodios (nO 273 - attribution nouvelle).
Le Chariton du Lond. Add. II868 (n° 378) n'est pas I'homonyme du couvent
des Hodeges (actif 1319-13^+6); il est, selon Hunger, I98O, 201 et 208, et
le Repertorium, qui le datent de la deuxieme moitie du XP/s siecle, "un
collaborateur probable du couvent de Hodeges".
15) Hunger, I969, 193-19^, v. aussi p. 111. Cf. le -eine, Johannes
Chortasmenos, ein byzantinischer Intellektueller der spaten Palaologenzeit
,
Wiener Studien 70 (1957) 153-163. Cette etude est parvenue a ma connais-
sance apres la publication de mon article sur la "Schreiberschule".
16) J'ajouterais qu'elle est aussi la plus parfaite au point de -rie
philologique; les autres, en hexametres, ne sont qu'un canton compose
d'emprunts homeriques et de lieux comrmins. On pourrait, a cette occasion,
se demander si les vers iambiques de la souscription du manuscrit Hagias
Triados 10 [Sohreibersakule , 32 nO 28) ne proviennant pas, eux aussi, da
la plume de Chortasmenos.
17) Turyn, Vaticani, p. 178 suiv.
18) Hunger, I969, HI.
19) Le manuscrit Athan. 220, qua Hunger attribua egalemant a Joasaph
des Hodeges (voir plus bas , p. 306, nO 33), porte une samblable souscrip-
tion: n6vriua troOxo * Icodaacp Aeultou.
20) Miklosich-Miller, Acta et iKplomata, I UU2-UU3 {n° 187) et 5i*-l-550
(nO 292), at J. Darrouzes, Les Regestes des Aotes du Fatriaraat de Con-
stantinople, vol. I, fasc. V, Paris, 1970, nos 2385 et 2571+.
21) Cast a dire que le Joasaph de 1355 et celui de 1370 sont un seul
et mema personnage, identique a Joasaph le calligraphe, bien qu'a 1' Index
des noms propres, Joasaph "moina des Hodegoi" et Joasaph "moine de I'Ho-
degetria" soient classes separement. II est vrai que dans le document
da 1355 le monastere est appale "ae3acrnLa Tcov '06nYc3v uovi^", taniis
que, dans celui de 1370 il est dit 'be&aouLa uovf) xne TiavunepdYVOU
6ecrn:OLvriQ nuoJv eeoxdnou xfiQ * 06riYnTpLae" ; mais il s'agit, sans
aucun doute (et Darrouzes est d'accord sur ce point), du m|me monastere
(voir Politis, 1958, 271 n. 91, et Darrouzes, p. 557).
22) Dates des manuscrits Athan. 220 (voir note 19) - si I'attribution
de Hunger est juste -, et Lavra rouleau n° 25.
23) Un examen recent m'a persuade que I'attribution da Hunger est
plainemant justifiee; le grand module et le ductus aise et facile de
I'Athen. 220 sont au niveau des plus beaux specimens issus de la main de
notra Joasaph. Quant a I'additif Hal TanCLVoO unTponoXixou Apduag
,
il na paut etre, a mon avis, si tardif; il semble plutot qu'il provianne
de la main de Joasaph da Larissa, a qui, d'ailleurs, appartenait le manu-
scrit, I'lun des quinze qu'il a cfferts au monastere TOO dyCou Metecj-
pou. On poiirrait meme supposer que c'est precisement ca manuscrit qui a^
servi de modele pour la formation de son propre style d'ecriture, jusqu'a
la formule de sa signature: voir, par exemple, la souscription de I'Athan.
629, ou nous retrouvons tous les elements de la souscription de I'Athen.
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220 de Joasaph ( ' ExeAe La)dr| ..., 6eou TO 6(Spov..., Tcp ouvxeAea-
tQ. . . , n6vriua toOto. . . ) .
2k) Le manuscrit n'est pas merit ionne dans le catalogue de A. Ka^dan
(Richard, Repertoire 6n), mais nous est connu par la mention faite par
G. M. Prochorov, 1972, 2^+5 n. IT; il a eu I'obligeance, par une lettre
de mai 1973, de me procurer des informations plus detaillees sur le manu-
scrit, ainsi que la photographie de la fig. 2. D. V. Dragunskij pre-
parait une etude speciale sur le manuscrit, mais je n'ai pas pu constater
si elle a ete publiee.
25) Aucun specimen d'ecriture du rouleau n'etait disponible jusqu'a
present. La fig. 2 provient d'une photo que j'ai prise en 1955.
26) II est dommage que les GrioaupoL ToO 'AyLOU "OpouQ ( selon
la mauvaise habitude des editeurs) ne presentent aucune page avec speci-
mens de I'ecriture; il en est presque de meme de la fig. 35 chez Buchthal,
qui, elle aussi, ne contient que trois lignes du texte. La fig. 4 que je
donne ici provient d'\ine photo que j'ai prise en 1956.
27) Voir Vogel-Gardthausen p. 282. Four le sejour de Tzycandyles a
Mistra, voir ibid, et Turyn, Great Britain, 231. II faut aj outer que le
Vat. gr. 67^, ecrit par Tzycandyles en 1370 a Mistra, contient egalement
une oeuvre de Cantacuzene.
27a) Monsieur Astruc a eu la bonte de me donner, par une lettre re-
cente (du 9 Janvier 1982) les informations supplementaires que voici:
"Tout a la fin, vers le bas du verso, apparaissent les vestiges de la
formule: 60 t6 &&qov h/ * Icodaacp tl6vo^. On devine le theta initial
et il y a place pour le K(aL) abrege; le nom * Icodaacp est ce qui ap-
parait le mieux; je crois que TxdvOQ est au debut de la ligne suivante,
occupee ensuite par une ou deux croix a paraphe. Une souscription pro-
prement dite devait suivre, sur au moins une demi-douzaine de lignes,
mais rien n'en est dechiffrable aujourd'hui".
28) Le peu que nous savons sur Hyacinthe est rassemble par G. Mercati,
Notizie di Proaoro e Demetrio Cidone (Studi e Testi 56), Vatican, 1931,
p. 221 n. 2. Dans une des lettres d'Acindyne a Jacques de Monembasie
(Loenertz, EEBS 27, 1957, 91), Hyacinthe est cite en ces termes: " ' Yd-
KLvOos 6 dauudoLOs 6 xns uovfjs oCkt^xcop *05riYnTPLac xfie ixava-
yoGs OeouT^xopoc o5xog ydp vOv apxtepeuQ 0eoaaAovLHris xexei--
pox6vriTaL "
.
29) I. N. Lebedeva, Gre&eskie Hukopisi (Akadem. Nauk SSSR ) , Leningrad,
1973, pp. 63-64.
30) Politis, 1958, pi. XIV, fig. 15.
31) Prato, 1979, 183 n. 78. Je dois a son obligeance des photos des
manuscrits Panteleimon et Christ Church; celle de la fig. 5 a ete prise
par moi en 1956.
32) Politis, 1958, 29 nO 13.
33) Voir La Paltographie greaque pp. 292-293 et 295- Hionger, 198O,
199 et 201, attribue ce groupe de trois manuscrits au "Schreiber X" (voir
ci-dessus p. 301 et n. 9).
3^) Je crois avoir pu dechiffrer, au deuxieme vers, quelques lettres
en plus par rapport a I'edition d'Omont (du reste, y.eA, qu'il a lu avant
la lacune, n'est pas du tout certain). - Le rouleau n° 25 de la meme
Bibliotheque {Sohreiherschute 273, n° 13) porte, aux diptyques des de-
funts, de la main du copiste, la note suivante: MvT^adrjXL K(upL)e xfiv
4jux^v xfJQ 6ouA.riC aou. . . [vide] Kai, xf|V ijjuxi^v xoO 606A.OU oou
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MctvouAA ... :vide3. Le rouleau rP 2TA {ibid. nO Ik), en parchemin lis-
se, porte aussi, a la fin des diptyques des defunts, de la main egalement
du copiste, la note: ev npcoxoLS uVT^odriTL K(upL)e ToO dpxLenLOKcS-
TlOU nUtOV 'AVTCOVLOU.
35) Turyn, Vaticani, 172. Pour Chis. R. V, 29 voir Politis I958 31
n° 25.
36) Date, dans le catalogue d'Eustratiades , du XV^ siecle.
37) Ce manuscrit et le suivant appartiennent aux nouvelles acquisi-
tions de la Bibliotheque du monastere; ainsi ne sont-ils pas decrits dans
les vieux catalogues de Gardthausen et de BeneSevifi. Dans celui de M.
Kamil (Richard, Repertoire 770, voir aussi la traduction anglaise, Wies-
baden, 1970), la description des manuscrits non catalogues auparavant
(apres le nO 2150) est confuse. Ainsi, les nOS 2252 et 225I+ (qui sont
les cotes de la Bibliotheque, places sous les n°^ d'ordre Kamil 2263 et
226i+) sont decrits comme "Current affairs, XVII^ siecle". Pour les de-
fauts et les imperfections du catalogue de Kamil, voir le compte rendu de
Chr. Hannick, j'dB 20 (1971) 358-359.
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